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Frank Zappa (musician, songwriter, composer, american hero; 1940 - 1993)
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“Without deviation from the norm, progress is not possible.”
